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BOLETIN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día 17 de Diciembre.) 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S. M . la Reina (Q. D . G.) , Regento del Reino, y su A n -
al is ta Real Famil ia c o n t i n ú a n en esta Corte sin novedad en 
su importante salud. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
'Recuerdo á ¡os Sres. Alcaldes de esta provincia el deber 
ineludible que tienen de dar cumplimiento á cuanto dispone 
el art. 38 de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo 
del Ejército do 11 de Jul io ú l t imo , publicando el bando con 
todas las disposiciones que dicho a r t í cu lo previene. 
A l hacer esta advertencia no puedo menos de interesar á 
los Ayuntamientos efectúen t ambién lo ordenado en la c i r -
cular n ú m . 31 del BOLETÍN de esta provincia, del mié rco les 
22 de Octubre de 1884, para que tonga cumplido efecto lo 
'Jispuesto en la misma para la revisión de los mozos de los 
reemplazos de 1883,1884 y primero de 1885. 
León 16 de Diciembre de 1885. 
E l Qobcrnnilnr. 
LUÍM K l v e r n . 
SECCION DK NU1ENT0. 
Sulasta de lefias, 
Habiendo autorizado oste Gobierno á l a Jun ta admin is -
trativa de Cerezales de Rueda, perteneciente al A y u n t a -
miento de Vegas del Condado, pafa vender en públ ica s u -
basta 100 estéreos do leñas y 80 do r a m ó n concedidos ;i d i -
r l io pueblo en el plan forentaf vigente, con objeto de atender 
cutí sus productos á la cons t rucc ión (le un Cementerio y un 
¡monto; he acordado prevenir al Alcalde de dicho Vegas del 
Condado, proceda ¡i la subasta de los expresados aprovecha-
inientos, el día 9 del próximo mes de Enero á las doce de su 
mañana , á la que deberán concurrir dos hombres buenos y el 
Regidor Sindico del municipio, y terminada que sea, el c i t a -
do Alcalde l evan ta rá acta del resultado que ofrezca, que re-
mit irá á este Gobierno para la resolución que proceda. 
Lebn 16 de Diciembre de 1885. 
E l Qobernttdor, 
Luis lllvera. 
D O N C O N R A D O S O L S O N A Y B A S E L O A , LICEXCIADO I;V 
AMBOS DKUECHOS V OOBKRNAnOtt OIVII. 1)1! ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: que por D. Santiago de Ro?as Ueyero, v e -
cino de Olleros, se ha presentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el dia 28 del mes de N o 
viembre ú l t imo á las diez de su m a ñ a n a una solicitud de r e -
gistro pidiendo 9 pertenencias de la mina de carbón llamad:) 
/ « Casual, sita en té rmino c o m ú n y particular del pueblo do 
I Olleros, Ayuntamiento de Cistierna, al sitio llamado el pior-
| nal de soto lejos, y l inda al N . con fincas particulares de 
j Fraaeisco Fernandez, Lucas Alvarez, vecinos de Sahelices y 
| Olleros, Nicolás Candanedo, que lo es de Feleches, al E . tin-
cas do D. Bernardo González, Pá r roco do Sabero, huerta de 
Manuel Alonso, vecino del dicho Olleros y tierra do Francis-
eo Fernandez, S. terreno c o m ú n llamado la reguera del me-
dio y al O. cou fincas también particulares do Hilario y L u - ' 
cas Alvarez; hace la des ignac ión de las citadas 9 pertenciir 
cias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida la calicata abierta' en el 
canto del piornal que se halla á la distancia de unos 20 me-
tros del camino servidero que es tá al S. y corre del Noru-
este al Sudeste donde se colocará la 1.* estaca, desde dic lm 
punto se medirán en dirección del Noroeste 850 metros á 
cuya conclusión se pondrá la 2 ."y en la de Sudeste 50 me-
tros fijándose á su final la 3." estaca, asimismo so medi rán 
desde el punto expresado punto de partida al Nordeste 50 
metros fijándose á su te rminac ión otra estaca y en la direc-
ción opuesta del Suroeste otros 50 metros colocándose otra 
estaca, con lo cual queda demarcado el r e c t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar este interesado que tiene 
realizado el depósi to prevenido por la ley, he admitido defini-
tivamente por decreto de esto dia la presente solicitud, sin 
perjuicio de tercero; lo que se anuncia por medio del presen-
te paro que en el t é rmino de sesenta dias contados desde la 
fecha de este edicto, puedan presentaren este Gobierno sus 
oposiciones los que so consideraren con derecho al todo ú 
parte del terreno solicitado, s e g ú n previene el art. 2-1 de la 
ley de miner ía vigente. 
León 4 de Diciembre de 1885. 
C o n r a d o S n l f o i u t . 
?! 
I 
A L T A S Y BAJAS 
IIK;. CUNSÚ EI.KCTOIÍAL PARA DIPUTADOS 
l'lloVINCIALliS, OCUllRIDAS DURANTE EL 
A'AO DE 188», EX LAS SECCIONES DEL 
DISTRITO DK L E O N . 
Colegio de fian Martin. 
Bajas.—Fallecidos. 
J e r ó n i m o San Blas 
Ig-nacio González 
Nico lás Gut ié r rez 
l 'iiblo Mnyorga 
S a t n r n i n ó Alvarez 
Telesfoio Vaquero 
Por kalicrperdido et domicilio. 
Jonquin Borras y Cantor 
Colegio de Regla 
Bajas.—Fallecidos. 
Cruz López 
Juan Antonio Hallesteros 
Meliton Valcaruo 
Victor iano Esteban Arranz 
Fidel Liébnna Fernandez 
Por hahr perdido el domicilio. 
J o a q u í n Cabero 
Colegio de Sania Marina. 
Bajas.—Fallecidos. 
A n d r é s Blanco 
Bernardo Calvo 
Marcelo López 
Por haber perdido el domicilio. 
M a n u e l - U r e ñ a 
Pió Escudero 
Colegio de A'an Marcelo 
Bajas.—Fallecidos. 
J e r ó n i m o Fernandez 
Norberto Aréva lo 
'l'omfls González 
Jacinto Fernandez y Fernandez 
Colegio del Mercado. 
Bajas.—Fallecidos. 
Francisco Rabanal . 
J e s ú s Cordero 
Sección 2 . '—Armmia. 
Bajas.—fallecidos. 
Francisco Alvarez Gut ié r rez 
M i g u e l Alvarez Campomanes 
Santiago Alvarez N u ñ e z 
Juan Alvarez Vacas 
Cruz de Robles Bayon 
Carlos Arias Pérez 
V a l e n t í n Montero Suarcz 
Por kaher perdido el domicilio. 
Eduardo López Alvarez 
Lorenzo Campano Soto 
F-rancisco Queda 
Narciso l u í a n t e Uarc ia 
Sergio Rodr íguez Ru iz 
Equivocaciones. 
Juan Araujo Fernandez, os Juan 
Araujo Alva rez 
Pascual Mvaroz Fernandez, es Juan 
Pascual Alvarez Fernandez 
Sección 3."—Carrocera. 
' Bajas.—Fallecidos. 
Kaimundo Rabanal Pola 
•Santiago Fueyo Alvarez 
Francisco Gut i é r r ez Muñiz 
M a n u e l del Fueyo Castaflon 
Fel ipe González Posada 
Fernando Rodr íguez Fernandez 
Manuel Gut ié r rez Miranda 
Juan Manuel Fernandez 
Isidro Alvarez y Alvarez 
Migue l González 
Romualdo Suarez 
J u l i á n González Rodr íguez 
Mauric io Díaz Iglesias 
Manuel Morán F e r n á n d e z 
T o m á s Fernandez y González 
Ju l ián Muñíz Rabanal 
Nicolás Fernandez 
Teodoro Fernandez Garc ía 
Hilar io García Fernandez 
J u l i á n Ramos 
Migue l de la Hoz 
Pedro Muñiz Rabanal 
José Alvarez Mayor 
Isidoro Rabanal 
Por liaber perdido el domicilio. 
José Diez González 
Tomás Iglesias 
Juan Diez y Medio 
Antonio Sampayo 
Sección 4.'—Cimanea del Tejar. 
Bajas.—Fallecidos 
J e r ó n i m o Campólo 
Manuel García Garc ía 
Vicente Diez 
Santos González 
' Domingo Mar t ínez 
Blas Mart ínez 
Gabriel Garcia 
Pedro Diez 
A n g e l S á n c h e z 
Pedro Suarez 
Juan R o m á n 
Manuel S á n c h e z 
T o m á s Garc ía 
Por/mierperdidolegalmeuteeldomicilio 
Antonio Sevil lano 
Felipe Conejo 
Equivocacioites 
Ignacio González , es Ignacio F e r -
nandez 
Bernardo Rodr íguez Pecero, es B e r -
nardo R o d r í g u e z González 
Juan González de la Plata, es Juan 
González Rodr íguez 
Sección 5." Clvozas de Abaja. 
Bajas.—Fallecidos 
Isidoro Mart ínez Fuente 
J e rón imo Mart ínez Fidalgo 
Joaqu ín Fernandez Fidalgo 
Pascual Garcia Alvarez 
Leonardo Fidalgo Ramos 
Manuel Msrtinez Fuente 
Benito Fuente Rodr íguez 
Fab ián Mar t ínez Garc ia 
Florencio Fidalgo Fernandez 
Fausto González Mar t ínez 
Hipóli to Sevillano Fierro 
Pedro Mart ínez Fidalgo 
R a m ó n Alegre Honrado 
Santos Ordás Sarmiento 
Manuel San Mi l l au 
Francisco Gut i é r r ez Caño 
Por Jiaberperdido el domicilio. 
Francisco Garc ía Alvarez 
Felipe Mart ínez Fidalgo 
Froi lan Mar t ínez Fidalgo 
JZguivocaciones. 
Isidoro Mar t ínez Mar t ínez , es Isidro 
Mart ínez Mar t ínez 
Sección 6.'— Cuadros. 
Bajas.—Fallecidos 
Faustino Garcia Blanco 
Bar to lomé Garcia Rojo 
Roque Rabanal 
Francisco Duarte Gu t i é r r ez 
André s Rodr íguez 
Manuel Alvarez Garcia 
Sección 7."—Oarrafe. 
Bajas.—Fallecidos. 
Francisco Balbuena Gut i é r r ez 
Lorenzo Gu t i é r r ez I-Ievia 
Santiago Garcia Diez 
Servando Diez Garcia 
Inocencio Flecha Flecha 
Servando Garc ia G u t i é r r e z . 
Por haber perdido el domicilio. 
Fernando Gut i é r r ez Fernandez 
Juan Tejer ína Cadenas 
Manuel J u á r e z 









Mariano Ni s t a l 
Manuel Garc ía 
Migue l Garcia 
í ' aus t ino de la Berdura 
Sección 9.*—Santilaites. 
Bajas.—Fallecidos. 
Juan Alva rez 
Sección 10.—Mantilla de las Muías. 
Baj as.—Fallecidos. 
Andrés Diez Benavides 
A n g e l González Santal la 
Francisco Fernandez Redondo 
José Díaz Rodr íguez 




Por haber perdido el domicilio. 
Cayetano Calleja 
Manuel V inayó 
Manuel Ordohez 
Sección 11.—üfansilla Mayor. 
Ilajas.—Fallecidos. 
Carlos Llamazares 
Felipe Fernandez Pérez 
Por Jmber perdido el domicilio. 
Joaqu ín Carniego 
Solutor Barrientes 
Solero Mar t ínez 
Sección 15.—Sanlovenia de la 
laldoncina. 
Bajas.—Fallecidos. 
Gregorio Boto Vi l lanueva 
José María Vi l l anueva 
Bonifacio Alvarez Bacas 
Gregorio Vi l l anueva Gut ié r rez 
Meliton Boto Mar t ínez 
Bonifacio Alonso Fernandez 
Francisco Kodri ' juez Mar t ínez 
Nicolás Fernandez Boto 
Va len t ín González Al le r 
Equivocaciones. 
Antonio Gu t i é r r ez Rodr íguez , es 
Antonio R o d r í g u e z Gut ié r rez 
Sección, 17.— Vatdefresno. 
Bajas.—Fallecidos. 
Baltasar Al le r 
Bernardo Alonso 
José Fernandez 
Sebastian de Robles 
Valent ín Tascon 
Gabriel Gut iér rez 
R a m ó n R o d r í g u e z 
Manuel Rodr íguez 
Luis A l a i z 
T o m á s Herrero 
Wenceslao Fernandez 
Cayetano López 
Ildefonso de Robles 
S imón Fernandez 
Isidoro Muñiz 
Agapi to Crespo 
Por haber perdido el domicilio 
Feliciano Pérez 
Juan Alonso Fernandez 
Por hallarse sufriendo condena. 
Antonio Gallego Fuertes 
Sección 18.— Valverde del Camino. 
Bajas.—Fallecidos. 
Benito Nicolás Alonso 
Marcelo N ico l á s Garc ia 
Alejandro Gu t i é r r ez Fernandez 
Lucas Fidalgo Garc i a 
Juan Alvarez Garcia 
Francisco Alvarez González 
Por cambio de domicilio. 
Victoriano Crespo 
Sección 19.— Vega de Infamables 
Bajas.—Fallecidos 
José González Ibán ! 
José R o d r í g u e z mayor 
Por haber perdido el domicilio. -
Nícasio R o d r í g u e z 
Sección 20.— Fegas del Condado. 
Bajas.—Fallecidos 
Mart in Fernandez S á n c h e z 
Níce to Campos González 
Roque Robles Alaez 
Tomás Tor íces Fernandez 
Marcelo N o v a l 
Sección 22.— T'illaqnihmbre. 
Bajas.—Fallecidos 
Fé l ix León 
Antonio Blanco 
Por cambio de domicilio 
A g u s t í n Mallo Ballesteros 
Sección 24.—fillasabariego 
Bajas.—Fallecidos.. 
Gregorio Canon y Cañón 
Leandro Pérez González 
Ramón Diez 
Miguel de Robles Gu t i é r r ez 
Ignacio R o d r í g u e z González 
Juan Bandera 
Equivocaciones 
Ciríaco González López, es Casiano 
González López 
Sección 25.—Murías de Paredes. 
Bajas.—Fallecidos. 
Miguel Quintana 
Pedro Quintana Fveije. 
Vicente Almansa 
Manuel Garc ia del Castro 
José V e g a Alvarez 
Jooquin Rubio 
Tirso González 
A n g e l Garcia 
Antonio Tomé Calzada 
POJ' haber perdido el domicilio. 
Manuel Alvarez Gonzalesf 
Emi l i o Valcarce Garcia 
Francisco Alonso Suarez 
Norberto Castro 
Sección 26.—Solo y Amio. 
Bajas.—Fallecidos. ' 
Juan Diez Diez 
Dámaso Cubr ía Santos 
Francisco Alvarez Fernandez 
Santiago López González 
T o m á s Rodr íguez Suarez : . 
Ju l ián Diez Diez 
J o s é Alva rez y Alvarez 
Pedro Diez Gómez 
Tomás Gómez Diez 
Domingo Garcia 
A g u s t í n Ordás González 
Juan Cordero González 
Santos Diez García 
Carlos AWareir Fueyo 
Domingo André s 
Enrique Prieto 
Domingo Mar t ínez 
Cayetano Gómez Robla 
Melchor Sierra Alvarez 
Por haierperdido eldomicilh. 
Manuel Alvarez González 
Equivocaciones^ 
Manuel Pé rez Cornico, es Manuel 
Pérez Caruezo 
Policarpo Suarez Bueno, fis Policar-
po Suarez Güera 
. Sección 28 .—La Maiúa. 
Bajas.—Fallecidos. 
Francisco Alonso Q u i ñ o n e s 
J o s é MaDello Fernandez 
Manue l Pürez , menor 
Manuel Pcrez Garc ía 
Pedro Garcia Lorenzana 
A n g e l Alvarez y Alvarez 
Isidoro García y Garcia 
Manuel Garcia 
J o s é Alvarez Cucullas 
J o s é Alvarez Campillo 
Six to A lvarez Florez 
Francisoo Alvarez 
Isidoro A l v a r e z Ricsco 
Juan Antonio Atvarez 
Florencio Alvarez Quirós 
A n d r é s Blanco 
J o a q u í n Delgado 
J o s é Alonso mayor 
Antonio de Castro 
Juan Alvarez Carreras 
Francisco González Aparic io 
Claudio Rodr íguez Alvarez 
Benigno Diez Manello 
Bernardino Rodr íguez Alvarez 
J o a q u í n S á n c h e z Fernandez 
Segundo Boisó Alvarez 
Manuel Miranda 
Javier Alvarez Suarez 
•Joaquín Rubio 
Manue l Manello 
Casimiro Rodr íguez 
'Pedro Melson 
Blas Rodr íguez 
T o m á s Alvarez 
Vicente S á n c h e z Reguera 
Constantino Melcon 
Gabr ie l Alvarez 
•José Garc ia Suarez 
Genaro Garcia 
J o s é Cuenllas 
•Claudio Barriada 
Francisco Barriada 
Inocencio R o d r í g u e z 
J o s é Rodr íguez V i l l a 
Manuel Alvarez Carreras 
Bernardo Alvarez Arguel les 
Oárlos Mon taüa 
Francisco Viesca Sevi l la 
Francisco Viesca 
Prudencio Fernandez 
-Juan del Bado Lorenzana 
Patr icio Alvarez ! 
Raimundo Rodr íguez 
Manuel Alvarez Alonso 
• Segundo Alvarez González 
Isidro Alvarez y Alvarez 
Vicente Alvarez Puente 
Por camiio de domicilio. 
Santiago González V e g a 
José Sabugo Valcarcel 
Antonio R o d r í g u e z 
Leonardo Garcia Alvarez 




Manuel Alvarez Cienfuegos 
Florentino Alvarez R o d r í g u e z 
Juan Garcia Casares 
Equivocaciones. 
Francisco Lorenzana Quirós , es 
Irineo Lorenzana Qui rós 
Ignacio Alvarez Garcia , es Venan-
cio Alvarez Garc ia 
t l í e g o Bernardo Alvarez , es Diego 
Barriada A l " -z 
Bernardo Alvarez Melcon, es Berna-
bé Alvarez Melcon 
Antonio Mascudo, es Antonio M e -
tiendo 
Martin Barriada Alvarez , es J o a q u í n 
Barriada Alvarez 




J o s é Alvarez G u t i é r r e z 
Patr ic io Garcia 
Rafael Fernandez 
Por haber perdido el domicilio. 
Francisco Fernandez y Garcia 
Sección 30.—Las Omaíias 
Bajas.—Fallecidos 
Be rnabé Rabanal 
J o a q u í n Mar t ínez 
Lucas Mar t ínez 
Ramón Sal 
A g u s t í n González Fernandez 
Alejo González . 
Francisco González Pérez 
Friolán González Garc ia 
Leonardo Garcia Fernandez 
Lorenzo Garcia y Garcia 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Vicente García y Garcia 
A n g e l Mart ínez 
Francisco Garcia Alvarez 
Felipe Garcia Fernandez 
Gregorio Alvarez Suarez 
Isidro Garcia de Ordás 
Manuel Mar t ínez Iglesias 
Manuel Garcia R o d r í g u e z 
Manuel Pé rez Gago 
Melchor Suarez 
Señen Valcarce 
Francisco S á n c h e z 
Francisco Rodr íguez 
Juan Garcia Alvarez 
Froi lán Garcia González 
Por camtio de domicilio 
Antonio Salvadores 
Pedro la Red 
José Garcia Alvarez 
Ambrosio Diez Mar t ínez 
A n g e l Garcia González 
Benito de Vega González 
Juan González y Gonzá lez 
Isidoro Mar t ínez de Jacinto 
líqtihocaciones 
Francisco Garcia Rayas, es F r a n -
cisco Garcia Ar ias 
Manuel Rodr íguez Juan, es Manue l 
Rodr íguez Ar ias 
Juan Alvarez Mala , es Juan A l v a -
rez de Maria 
Sección 31.—Los Harrias de Lima. 
Bajas.—Fallecidos 
Manuel Alvarez mayor 
Francisco Suarez Fernandez 
Manuel Garcia Mayor 
Bernardo Suarez 
Juan Garcia Alva rez 
A g u s t í n Alvarez 
Sección 34.—Sania Maria de Oráis. 
Bajas.—Fallecidos 
Alejo Alvarez Garcia 
A n g e l Ar ias Garc ia 
A g u s t í n Garcia Alvarez 
Bonifacio Diez Alvarez 
Benito Florez Rodr íguez 
Benito Gómez 
Eusebio Suarez Fernandez 
Esteban García Diez 
Francisco Florez Rodr íguez 
José Fernandez maj'or 
Lucas Ar ias Diez 
Migue l Alvarez Diez 
Manuel Rodr íguez Diez 
Manuel Robla Diez 
Manuel Suarez Diez 
Manuel Alvarez Suarez 
M i g u e l Garcia y Garcia 
Nicolás Fernandez Arias 
Pedro O m a ñ a Diez 
Santiago Diez Garc ia 
T o m á s Pérez Garc ia 
Francisco Fernandez y Fernandez 
Rafael Rubia Alvarez 
POP haierperdido el domicilio. 
Celestino-Alvarez Rubio 
J o s é de l a Banda 
Ricardo de la Banda 
J o s é Diez Arias 
Sección 35.— Villablino. 
Bajas.—Fallecidos. 
José Ramón Rivas 
Tomás Garc ía P e ü a 
Vic tor ino R o d r í g u e z Barrairo 
Manuel Alvarez Gouzalez 
Pedro Garcia Lorenzana 
José Rodr íguez Mart ínez 
Juan Otero Cabrion 
T o m á s Alvarez Miranda 
Fernando Riesco Rubio 
Gregorio Alvarez Prieto 
Juan Prieto Rubio 
Felipe Lama González 
Manuel P íñe ro Otero 
Equivocaciones. 
Demetrio González Acevedo, es De-
metrio N u ñ c z Acevedo 
José Gómez Cabaflas, es José G o n -
zález Cabados 
José Cauccdo, es José Gaucedo 
Manuel Mat ías Lama, es Manuel 
Macías Lama 
Manuel Blanco Balbino, es Manuel 
Blanco Calbin 
José Boto, es José Boto Casquete 
Sección 36.— Valdesamario. 
Bajas.—Fallecidos. 
Anton io Mar t ínez 
Gregorio Garcia 
Podro Mallo 
J o s é Ramos 
Migue l Alvarez 




José Ruvia l 
Juan Diez Gonzalez 
Juan Alvarez 
M i g u e l Rubia l 
Mateo A l v a r e z 
Melchor González 
Cecilio Garcia 
Nicolás Garc ia 
Pascual Osorio 
j Por liallarse sufriendo condena. 
I Pedro Garc ía 
i Equivocaciones. 
\ J e r ó n i m o Ruiz , es J e rón imo R u v i a l 
Crisantos Balbuena, es Santos R a -
banal 
Sección 37.— Vegarienza 
Bajas. —Fallecidos. 
Tomás Fernandez Beltran 
Santiago Rabanal Gut ié r rez 
Vic to r Mart ínez Alvarez 
Tomás Garcia Rubio 
Marcelino García Rubio 
Justo Alvarez 
T o m á » González A Warez 
Gregorio Garcia y Garcia 
Manuel Florez l l u ñ i z 
Sección 38.—Cabrillancs. 
Bajas.—Fallecidos. 
Gabriel Suarez y Suarez 
Juan Colado Vega 
Domingo Beneitez Puente 
Faustino Mart ínez 
Francisco Suarez y Suarez 
Gregorio Fernandez Alvarez 
.loso Diez Churro 
José Alvarez Falampo 
Juan José Melendez 
Felipe Mar t ínez Rubio 
José Rubio Pelaoz 
Juan Rndrimiez Rivera 
José González Alvarez 
Manuel Felipe Alvarez 
José Sierra López 
Plácido Fernandez Quirós 
Segundo Cuenllas Valcarce 
Patricio Pérez Alvarez 
José de Castro Pérez 
Leandro Alvarez 
Antonio Mallo Canseco 
Lic in io Márquez 
Manuel Pérez Prieto 
S imón Alvarez Alvarez 
José Mart ínez Alonso 
Ignacio Suarez Alvarez 
Por camiio de domicilio. 
Benito Diez 
Salustiano Pé rez Riesco 
Lu i s Alvarez y Alvarez 
Fnrmin Valero Alvarez 
Gabriel Almarza 
Manuel Rodr íguez Pla ta 
Manuel Garcia Taladriz 
Aniceto Pérez Alonso 
Justo Arias Nieto 
Gabriel Melendez Alvarez 
Pelegrin Quirós Gómez 
Vicente Prieto Riesco 
Valen t ín González Prieto 
Quirino Mart ínez Tellez 
Luciano Bayon 
Equivocaciones. 
Raimundo Alvarez y Alvarez , es 
Raimundo Alvarez Otero 
Isidro Robles Fernandez, es Isidoro 
Robles Fernandez 
Francisco Alvarez , es Francisco A l -
varez Verelasco 
José Alvarez Otero, es José Alvarez 
Riesco menor 
Manuel Diez Rubio, os Manuel Diez 
Mar t ínez 
Sixto Alvarez y Alvarez, es S ix to 
Alvarez Suarez 
Florentino Cuenllas Pé rez , es F l o -
rentino Cuenllas Fernandez 
José F. Suarez, es José Fervienza 
Suarez 
Celedonio Alvarez , es Celedonio A l -
varez Pérez 
Elíseo Mar t ínez , es Elíseo Mar t ínez 
Castro 
Fél ix Suarez Menendez, es Fé l ix 
Suarez Melendez 
Fernando Pérez Alvarez, es Fernan-
do Pérez Fernandez 
Francisco Valero, es Francisco V a -
lero Braña 
Faust ino Otero Rico, es Faustino 
Otero Riesco 
José Mar t ínez y Mart ínez, es José 
Mar t ínez Castro 
Manuel Fernandez Alvarez , es M a -
nuel Fernando Alvarez 
Manuel Melendez, es Manuel Melen-
dez Riesco 
Manuel Melendez Alvarez , es M a -
nuel Menondo Alvarez 
Raimundo Mar t ínez , es R a i m u n d » 
Mart ínez Cobrana 
Rodrigo Gallego, es Rodrigo Gal le-
go Nui iez 
Ádeoda to Rodrigue'/. Rivera , es 
Adeodato Rodr íguez Prieto 
Leonardo Alvarez Vega , es Leonar-
do Romero Vega 
Manuel Alvarez Cambou, es Manuel 
Alvarez Vega 
Pr imi t ivo Taladriz, es Pr imi t ivo T a -
ladriz Pérez 
Santiago Fernandez, es Santiago 
Fernandez Rodr íguez 
Wenceslao Cancedo, es Wenceslao 
Cancedo Esp íne te 
Valen t ín Prieto, es Va len t ín Prieto 
Alvarez 
Antonio Fernandez y Fernandez, es 
Antonio Fernandez Blanco 
Pablo Lavega, no hay t a l elector 
Antonio Colado Carballo, es A n t o -
nio Colado P é r e z 
Baltasar Feito Garcia , es Baltasar 
Fe í to Fernandez 
José Fernandez González , es José 
Fernandez Vega 
Ligando Fernandez Colado, es L i s a -
rolo Fernandez González 
Perfecto Hidalgo, es Perfecto H i d a l -
co Alvarez 
Rubesindo Cuenllas Blanco, e s R u -
desindo Ciieüllas Blanco 
R a m ó n Menondez y Mencndez, es 
Ramón Menendcz González 
S ix to Fernandez Mart ínez , es Sixto 
Fernandez González 
Salvador Fernandez Fernandez, es 
Salvador Fernandez A l v a r e i 
Antonio López Patullo, es Antonio 
López Quintana 
Bernardo Barredo, es Bernardo B a -
rriada Alvarez 
Fernando Colado, es Fernando C a l -
zado Colado 
Manuel Taladriz, es ManuelTaladr iz 
Beneitez 
Manuel Valero Moreno, es Migue l 
Valero RodrigMiez 
Tomás Rodr íguez Palacio, es Tomás 
Rodr íguez Polaez 
Casimiro Prieto Manuel , es Cas imi -
ro Prieto Manzanal 
Hermenegildo Diez, es Hermouogil-
do Diez González 
José Bernandez Gómez, os José 
Fernandez Gómez 
Maximino Pérez Riesco, es M a x i m i -
no Pérez Prieto 
Mat ías Alvavez y Alvarez , es Matias 
Alvarez RÍCFCO 
Antonio Mart ínez .Martínez, es A n -
tonio Mart ínez Dk'z 
Adeodato Marqués Poza, es Adeoda-
to Marques Pozal 
J o s é Marqués Poza, os José M a r -
q u é s Pozal 
J o s é Rodr íguez Campillo, es José 
R o d r í g u e z Alvarez 
Manuel del Rio, es Manuel Alvarez 
del Rio 
Aqui l ino González Alvarez , es A q u i -
l ino González Pérez 
José Alonso Revuelto, os José Alon-
so González 
Mario Alonso Alvarez , es Marcos 
Alonso Alvarez 
Manuel Alvarez Claudio, es Manuei 
Alvarez y Alvarez 
A g u s t í n Fernandez G onz á l e z , es 
A g u s t í n Fernandez Vega 
Regino Fernandez y Feraaudez, es 
Benigno Fernandez Kodrigucz 
Ceferíco Alvarez Castro, es Celér í -
no Alvarez Castro 
Clemente Garc ía y Garc ía , es C le -
mente Lar in García 
Constantino García Rubio, es Cons-
tantino Lar in Rubio 
Francisco Beneitez A l v a r e z , es 
Francisco Beneitez Riesco 
Ricardo Suarez Méndez, es Ricardo 
Suarez Mondo 
Cándido Viampo Castro, es Cándido 
Ocampo Castro 
Fernando Florez Quiñones , os F a -
cundo Florez Qu iñones 
Florencio Márquez Pozal , es Ino-
cencio Marques Poza l 
A n g e l R o d r í g u e z Pinos, os A n g e l 
R o d r í g u e z Garc ía 
Ceferiuo Quiñones , es Ceferino Q u i -
ñones Fernandez 
Francisco Pérez y Porez, ce F r a n -
cisco Pérez Suarez 
Francisco Q u i ñ o n e s , es Francisco 
Quiñones Miranda 
Gabriel Suarez Alvarez , es Gabriel 
Alvarez Suarez 
Gregorio Alvarez,es Gregorio A l v a -
rez Joanicon 
Javier Rodr íguez Alvaroz , es Javier 
Rodrigue/. Díaz 
Manuel Alvarez Corradas, es Manuel 
Alva rez Rodr íguez 
Manuel Fernandez Mar t ínez , es M a -
nuel Fernandez Alonso 
Manuel Suarez Alvarez, es Manuel 
Suarez Aloapo 
• Segundo Alvarez y Alvarez , os Se-
gundo Alvarez Garc ía 
Ceferino Suarez y Suarez, es Ceferi-
no Suarez Alva rez 
Francisco Marques Poza, es Francis-
co Marques Pozal 
José Pérez Fajardo, es José Pérez 
Fernandez 
Longinos Alvarez Suarez, es L o n g i -
nos Diez Suarez 
Manuel P é r e z Fajarelo, os Manue l 
P é r e z Garc ía 
Gabriel Melendez Alvarez, es Javier 
Alvarez Meletulez 
V ic to r Pérez Fajarelo, os Víctor P é -
rez Suarez 
Celestino López Vi l labr i l lo , es Coles-
t ino López Alvarez 
GOBIERNO MÍLITAR. 
Hal lándose vacante la plaza de 
maestro armero en los primeros B a -
tallones de los Regimientos de i n -
fanter ía de la Reina y de Mindanao, 
los aspirantes que deseen formar 
parte en el concurso, pueden desde 
luego d i r ig i r sus instancias á los 
Coroneles respectivos, teniendo en-
tendido que los que lo verifiquen, a l 
del primer cuerpo citado, ha de ser 
hasta el 20 del mes corriente. 
León 17 Diciembre 1885.—El B r i -
gadier Gobernador, Lu is Cappa. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A Icaldia conslilncional dt 
Castropoimm. 
A fia de proceder con acierto á la 
refundición del amillarainiento pre-
venido por la ley de 18 de Junio y 
reglamento de 30 de Setiembre ú l -
timos, l a Junta que tengo la honra 
de presidir, en sesión del dia de ayer 
teniendo en cuenta que los datos 
que existen son del todo insuficien-
tes, acordó que los propietarios ó 
usufructuarios cu general presen-
ten relaciones juradas do toda la r i -
queza que posean, usufructen ó ad-
ministren en esta municipalidad 
durante el t é r m i n o do 15 días en es-
ta Alcaldía , expresando su situa-
ción, cabida y linderos, cuidando 
de poner las fincas de cada clase 
juntas y por pagos, pues t rascurr i -
do dicho plazo sin haberlo verifica-
do, i n c u r r i r á n en las multas s e ñ a l a -
das en el art. 100 del citado r e g l a -
mento. 
Castropodanie 11 de Diciembre 




Consti tuida la jun ta de amil lara-
miento de este distrito municipal , y 
con el fin do que pueda dar p r i n c i -
pio i los trabajos que la es tán enco-
mendados por la ley de 18 de Junio 
y reglamento provisional de 30 de 
Setiembre ú l t imo? , se previdne á 
todos los dueños de fincas rú s t i ca s 
ó urbanas radicantes en este t é r m i -
no municipal , asi vecinos como fo-
rasteros, presenten relaeion exacta 
de ellas en l a Secretaria de este 
Ayuntamiento , en el preciso t é r m i -
no de 15 dias expresando su s i tua -
ción, cabida y linderos; pues s i 
trascurre dicho plazo y no lo ver i f i -
can no t e n d r á n derecho á reclamar 
contra las apreciaciones de la j unta 
s e g ú n dispone el art. 14 del reg la -
mento, é incur r i rán en las' multas 
seña ladas por el mismo en su a r t i -
culo 100. 
Villahornate 8 do Diciembre de 
1885.—El Alcalde, Evaristo Vecino . 
Alcaldía constilucimial de 
Ardon 
Con el fin de que la junta de a m i -
Uaramiento de este distrito m u n i c i -
pal pueda dar principio á los trabajos 
que la e s t á n encomendados por el 
reglamento para la ejecución de l a 
l ey de 18 de Junio y reglamento de 
30 de Setiembre ú l t i m o , so previene 
á todos los dueños de fincas radican-
tes en el referido distrito, presenten 
re lac ión exacta de ellas, en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento den-
tro del t é r m i n o do 15 dias, expre-
sando su s i tuac ión , cabilla y l inde-
ros, pues trascurrido dicho plazo 
s in haberlo verificado, i n c u r r i r á n 
en l a multa de 10 á 250 pesetas se-
g ú n los a r t í cu los 14 y 100 del c i t a -
do reglamento, cuya mul ta os t a m -
bién aplicable á los contribuyentes 
que presentando sus relaciones se 
observe en ellas omisiones ú o c u l -
taciones. Y trascurrido dicho plazo 
sin que lo hayan verificado perde-
r á n todo derecho á reclamar contra 
las apreciaciones do la jun ta a d e m á s 
de l a multa que seña lan los a r t í c u -
los y a citados. 
Ardon á 11 de Diciembre de ISSü. 
— E l Alcalde, José Garrido. 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de D. Juan. 
E n el dia 10 del corriente se e x -
t r av ió del t é rmino ce esta v i l la una 
yegua propia de D. Gervasio Millán 
Pérez , vecino de la misma, cuyas 
s e ñ a s so expresan á c o n t i n u a c i ó n . 
L a persona en cuyo poder se en -
cuentro se serv i rá dar aviso ó devol-
ver la á su d u e ñ o quien a b o n a r á los 
gastos. 
Valencia do D. Juan 14 de D ¡ -
c iémbre de 1885.—Por ausencia dol 
Alcalde, el Teniente primero. Fidel 
Mar t ínez . 
Scilas de la yegua. 
Pelo c a s t a ñ o oscuro, con algunos 
pelos blancos cu el lomo y espaldas, 
cola larga, cr in espesa, herrada re-
cientemente de las manos, de (i 
cuartas de alzada, de 7 a ñ o s d e edad, 
no l leva cabezada. 
D. Mar t in del Castillo y Calahorra, 
Juez de ins t rucc ión de esta c i u -
dad y su partido. 
Hago saber: que para el pago de 
las responsabilidades, impuestas & 
Antonio Mar t ínez Fidalgo, vecino 
de Chozas de Arr iba , en causa c r i -
minal que se le s iguió sobre lesiones 
inferidas A su padre polí t ico y con-
vecino Marcos Mar t ínez , se vende-
rán en públ ica subasta para el dia 
8 do Enero próx imo y hora de las 
once de su m a ñ a n a en ia Sala A u -
diencia de este Tribuual y s i m u l -
t á n e a m e n t e ante el Juez municipal 
de Chozas de Abajo, como de la per-
tenencia del procesado los bienes 
siguientes: 
Una puerta corredera. 
Un afea con cerradura y l lave. 
U n a tierra centenal en t é r m i n o 
de Chozas de Arr iba y sitio de ar-
rebate-capas , hace dos heminas, 
l inda O. con otra de Raimundo Mar-
tinez, M . otra de Manuel Colado. 
Otra tierra en dicho t é r m i n o , do 
l laman las praderas, l):ice una he-
mina, linda O. con las praderas, M . 
tierra de Anselmo Gut i é r rez . 
Otra, tierra en t é rmino de Chozas 
de Abajo, hace una heinina, á do 
l laman las debesillas, linda O. con 
otra de Santos Blanco, M . otra de 
Joaqu ín Mar t ínez . 
Las personas que deseen intere-
sarse en la adquis ic ión do dichos 
bienes podrán acudir en el dia , hora 
y locales designados á hacer las pos-
turas que tuvieren por conveniente 
que les serán admitidas sin p rév ia 
cons ignac ión del 10 por 100, puesto 
que los bienes referidos han de s u -
bastarse sin sujeción á tipo alguno, 
conforme á lo preceptuado eu el ar-
t iculo 1.506 de la ley de E n j u i c i a -
miento c i v i l . 
Dado en León á 11 de Diciembre 
do 1885.—Martín Casti l lo.—Por su 
mandado, Eduardo do N a v a . 
ANUNCIOS PARTIOUI.ARKS. 
E n la Fábrica de jabones de P r u -
dencio González, en Boñar , se con -
feccionan duros y espumosos, de la 
mejor calidad y á precio sumamen-
te arreglados, y se venden1 al por 
mayor y menor y se sirven cii^ntos 
pedidos se hagan á dicha Fábr i ca . 
1 TÍ' i tR l e l a DipUlf t ' 
